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TIIVISTELMÄ Lukuvuoden 1972/73 alkaessa siirtyi Ahvenanmaa mukaanlukien,
64 kuntaa peruskoulujärjestelmään.
Kunnissa oli 696 peruskoulua, joista ala-asteen kouluja 591»
yläasteen kouluja 68 ja erityiskouluja 37»%
•
Peruskouluissa oli lukuvuonna 1972/73 69 344 oppilasta. Oppi­
laista oli ala-asteella, 47 160 ja yläasteella, 22 184* Edellämai­
nituista oppilasmääristä oli erityisluokilla yhteensä 914 oppi­
lasta. Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskeli 46 800 
oppilasta.
, Perusopetusryhmiä oli yhteensä 3 083 .
Lukuvuonna 1972/73 oli peruskoulua ssa tuntiopettajat mukaan­
lukien 4 001 opettajaa.
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II
AINEISTO Tämä tilasto koskee vain koulujärjestelmälain mukaisia
peruskouluja. Kansakoululain mukaisia peruskouluja ja kokei- 
luperuskouluja koskevat tiedot on julkaistu erikseen 
(KO 1972:18).
Tilasto perustuu koululautakunnilta saatuihin tietoihin perus­
koulujen, opettajien ja oppilaiden lukumääristä lukuvuonna 
1972/73.
TULOKSET Peruskouluista oli suurin osa, n. 75f« alle 80 oppilaan koulu­
ja. Suurimman ryhmän muodostivat koulut, joissa oli 16-34 ja 
35-79 oppilasta. Taulusta 1 sivulla 4 ilmenevät yksityiskoh­
taisemmat kouluja koskevat tiedot.
Peruskoulujen oppilasmäärä, 69 344 oppilasta, oli 9*7/' koko 
yleissivistävässä peruskoulutuksessa olevasta oppilasmäärästä. 
Samanaikaisesti oli kansakouluissa 331 O69, keskikouluissa 
235 861 ja kansakoululain mukaisissa perus- ja kokeiluperuskou- 
luissa 76 459 oppilasta.
Asteittaisen peruskoulujärjestelmään siirtymisen johdosta pe­
ruskouluissa noudatetaan siirtymävaiheessa eri opetussuunnitel­
mia. Kuvio 1 ilmentää peruskoulun oppilaiden jakaumaa nouda­
tetun opetussuunnitelman mukaan lukuvuonna1972 /73•
Kansa- tai kansalaiskoulun *
Peruskoulun
Grundskolans
KUVIO 1. PERUSKOULUN OPPILAIDEN SUHTEELLINEN JAKAUMA NOUDATETUN 
OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN LUKUVUONNA 1972/73 
PIGUR 1. DEN RELATIVA FÖRDELNINGEN AV GRUNDSKOLANS ELEVER ENLIGT 
DEN LÄROPLAN SOM FÖLJDES LÄSÄRET 1972/73
Yläasteella opiskeli peruskoulun opetussuunnitelman mukaan 
1 956 sellaista oppilasta, joiden opinto-ohjelmaan sisältyi ma­
tematiikassa ja I vieraassa kielessä vähintään keskikurssi ja II 
vieraassa kielessä pitkä kurssi.
III
Lukuvuonna 1972/73 opiskeli I tai II vieraana kielenä toista 
kotimaista kieltä 6 121 ja englantia 31 226 peruskoulun opetus­
suunnitelmaa noudattavaa oppilasta. Seuraava asetelma kuvaa 
oppilaiden jakaumaa opiskellun vieraan kielen mukaan.
Ruotsi ■ 
Svenska
•Suomi
Pinska
Englanti 
En geIskä
YM. '
S slagfc
Vieras kieli - Främm. spräket
y .. ...., II Yht.
Yht.
S: lagt
1o Yht.
S: lagt
* S: lagt
3 124 9.6 2 348 47.7 5 442
471 1.5 208 4-3 679
28 896 . 88.9 2 330 48.0 31 226
32 491 100.0 4 856 100.0 37 347
Ylläoleviin lukuihin sisältyvät kielten opiskelusta vapautetut 
oppilaat. Taulussa 4 sivulla 7 esitetään I.ja II vieraan kielen 
opiskelua koskevat luokkakohtaiset tiedot.
I vieraan kielen sekä matematiikan kurssivalinnat muodostuivat 
lukuvuonna 1972/73 seuraavanlaisiksi.
ITTTTTtTTTj "Vapautettu - Befriad 
lW\\WWl Yleiskurssi - Allmän kurs
*
I VIERAS KIELI - I FRÄMM. SPRAKET 
VII VIII IX
Keskikurssi - Mellankurs 
Y///////.X Laaja kurssi - För dj. kurs
MATEMATIIKKA - MTEMATIK 
1)VII J VIII IX
1) Suppeampi kurssi - Allmän kurs (31/) 
Laajempi kurssi - Fordj.kurs (69%)
KUVIO 2. I VIERAAN KIELEN JA MATEMATIIKAN KURSSIVALINTOJEN 
% -JAKAUMAT LUKUVUONNA 1972/73
FIGUR 2. / -FÖRDELNINGEN AV KURSVALEN I I FRÄMMANDE SPRAKET OCH 
MATEMATIK LÄSARET 1972/73 .
IV
Yksityiskohtaisemmat tiedot eri aineiden kurssivalinnoista esi­
tetään tauluissa 5 ja 6 sivuilla8 ja 9-
Eri valinnaisaineista oli opiskelijoita eniten seuräavissa ai- 
neissa:konekirjoitus 1 788 oppilasta, metallityö 1 695 oppilasta, 
kotitalous 1 676 oppilasta ja erityiskurssit 1 616 oppilasta. .
Muiden valinnaisaineiden opiskelijamäärät ilmenevät'taulusta 8 
sivulla 11.
Peruskouluissa oli yhteensä 4 001 opettajaa, joista naisia 2 368. 
Opettajamäfirä jakaantui seuraavasti eri opettajaryhmien osalle; 
Peruskoulun opettajanvirat 3 168 (79-2/o) peruskoulun ja kunnalli­
seen koululaitokseen kuuluvan lukion yhteiset opettajanvirat 90 
(2.2%), apukoulun opettajanvirat 86 (2.1$),muu erityisopetus 70 
(f.8$), tuntiopettajat ja työnohjaajat 140 (3.5$) sekä tilapäiset 
tuntiopettajat ja työnohjaajat 447 (11.2$).
Opettajista oli vakinaisia tai koevuosilla 2 500, viransijaisia 
161, väliaikaisia 753 sekä tuntiopettajia ja työnohjaajia yhteen­
sä 58T«
Peruskoulujen opettajia ja muuta henkilökuntaa koskevia lisätie­
toja esitetään tauluissa 9 ja- 10 sivuilla 12 ja 13«
Taulu 11 sivuilla 14-17 sisältää kuntakohtaiset tiedot peruskou- . 
lujen, perusopetusryhmien, opettajien ja oppilaiden lukumääristä 
lukuvuonna 1972/73- Oppilaiden osalta tiedot ovat myös luokkakoh­
taiset. 1
KÄYTETYT SYMBOLIT Ei mitään ilmoitettavana -
Loogisesti mahdoton 
Suomenkielinen : S - P
Ruotsinkielinen • R -- Sv
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Övriga statistiska rapporter gällande den 
allmäribildande grundutbildningen läsäret 1972/73:
KO 1972:10 Grundskoloma ht. 1972 
KO 1972:17 Läroverken ht. 1972 
KO 1972:18 Försöks grundskoloma ht. 1972 
KO 1973: 4 Folkskolornas elever ht. 1972
Sida
V '
V
VI - VII 
VII
1 - 17 '
Sammandrag
Material
Resultat
Använda symboler 
Tabeller
Vid ingangen av läsäret 1972/73 övergick, inklusive Aland,
64 kommuner tili grundskolsystemet.
I kommunema fanns 696 grundskolor, av vilka 591 skolor 
pä lägstadiet, 68 skolor pä högstadiet och 37 specialskolor.
Läsäret 1972/73 hade grundskolan 69 344 elever. Av elevema 
var 47 160 pä lägstadiet och 22 184 pä högstadiet. Av ovannämnda 
elevantal var sammanlagt 914 i specialklasser. Grundskolans 
läroplan följdes av 46 800 elever.
Basundervisningsgrupperna var sammanlagt 3 O83.
Läsäret 1972/73 verleade, timlärama medräknade, 4 001 lärare 
i grundskoloma.'
Denna Statistik omfattar endast grundskolor underlydande 
lagen om skolsystemet. Uppgifter om grundskolor och försöks- 
grundskolor enligfc folkskolelagen har publicerats skilt 
(KO 1972:18).
Statistiken baserar sig pä uppgifter erhällna av skolnärnndema 
om antalet grundskolor, lärare och elever läsäret 1972/73.
VI
RESULTAT Av grundskolorna var största delen, c. 75$, skolor med färre
än 80 elever. Den största gruppen utgjordes av skolor med 1
16-34 och 35-79 elever. Ur tabell 1 pá sida 4 framgar nogrannare : 
uppgifter om skolomä. "
Grundskolomas elevantal, 69 344 elever, utgjorde 9.7/ av heia 
antalet elever i allmähbildande grundutbildning. Samtidigt 
hade folkskolorna 331 069, mellanskolorna 235 881 samt grund- och' 
försöksgrundskoloma enligt folkskollagen 76 459 elever.
P.g.a. den gradvisa övergangen tili grundskolsystemet följer 
grundskolorna olika läroplaner under övergangsskedet. Figur 
1 pá sida II visar fördelningen av grundskolans elever 
•enligt den läroplan som följdes läsaret 1972/73*
Pá högstadiet studerade 1 956 sádana elever enligt grundskolans 
läroplan, vilkas studieprogram innehöll i matematik och i 
I främmande spraket minst me11ankurs och i II främmande spraket 
lang kurs. *
Av de elever som följer grundskolans läroplan studerade läsaret 
1972/73 6 121 det andra inhemska spraket och 31 226 engelska
som I eller II främmande sprák. Tablan pá sidaIII visar elevernas 
fördelning enligt det främmande spräk som studeras.
I tal i tablan ingar de elever som befriats fran spräkunder- 
visningen. I tabell 4 pa sida 7 framläggs uppgifter klassvis 
om studier i I och II främmande spraket.
Det I främmande sprakets samt matematikens kursval fördelade 
sig enligt figur 2 pá sidaIII läsaret 1972/73*
Mera detaljerade uppgifter om de olika ämnenas kursval 
framläggs i tabellema 5 och 6 pa sidorna 8 och 9*
Följande tillvalsämnen hade valts av det största antalet elever: 
maskinskrivning 1 788 elever, metallslöjd 1 695' elever, 
huslig ekonomi 1 676 elever och specialkurser 1 616 elever.
•
De Övriga tillvalsämnenas elevantal framgar ur tabell 8 pá sida11.
Antalet lärare i grundskolorna var sammanlagt 4'001, av vilka 
2 368 var kvinnor. Antalet lärare fördelade sig enligt följande: 
Grundskolans lärartjänster 3 168 (79*2/), gemensamma lärartjänster 
för grundskolan och det kommunala skolväsendets’gymnasium 90 
(2.2/7), hjälpskolatfö lärart jänster 86 (2.1/), övrig special- 
undervisning 70 (1.8/), timlärare och handledare 140 (3* 5') samt 
tillfälliga timlärare och handledare 447 (11.2%).
Av^.lärama var 2 500 ordinarie eller pá provär, 161 vikarier,
753 tillfälliga samt inalles 587 timlärare och handledare.
Ytterligare uppgifter om grundskolans' lärare och övriga personal 
framläggs i tabellerna 9 och 10 pa sidorna 12 och 13*
Vil
Tabell 11 pâ sicLoma 14—17 innehâller uppgifter konmrunvis om 
antalet grundskolor, basundervlsningsgrupper lärare och' 
elever läsaret 1972/73. Pör elevernas del ges uppgiftema 
aven klassvis.
AOTÄEDA SYMBOLER Intet firms att redovisa - 
Logiskt omöjligb 
Pinsksprâkig S - P
Svensksprâkig R - Sv
T A U L U J A  - T A B E L L E R
- 2 -
TAULUT
TABELLER
1
2
3
k
5
6
SIVU
SIDA
Peruskoulujen määrä koulutyypin ja koulujen oppilasmäärän mukaan 
lukuvuonna 1972/T3 -
Antalet grundskolor enligt typ av skola och skolans elevantal 
läsäret 1972/73 k
Perusopetusryhmien määrä luokkatyypin mukaan lukuvuonna 1972/73 
Basundervisningsgruppernas antal enligt klasstyp läsäret 1972/73 5
Peruskoulun' sijaintikunnan, yhteistoimintakuntien ja vieraiden 
kuntien oppilaat lukuvuonna 1972/73
Antalet elever i grundskolan frän den kommun där skolan är 
belägen, frän samarbetskommunerna och frän främmande kommuner 
läsäret 1972/73 6
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppilaat I ja 
II oppilaalle vieraan kielen mukaan lukuvuonna 1972/73
Elever, som följer grundskolans läroplan, , enligt I och II för 
eleven främmande spräket läsäret 1972/73 7
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan eri laajuisia kielten 
oppimääriä opiskelevien oppilaiden lukumäärä luokka-asteen mukaan 
lukuvuonna 1972/73
Antalet elever, som enligt grundskolans läroplan ätnjuter ' 
spräkundervisning av olikä omfattning, enligt ärsklass läsäret 
1972/73 8
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan eri laajuisia .matemaattis­
ten aineiden oppimääriä opiskelevien oppilaiden lukumäärä luokka- 
asteen mukaan lukuvuonna 1972/73
Antalet elever, som enligt grundskolans läroplan ätnjuter 
undervisning av olika omfattning,i matematiska ämnen,.enligt 
ärsklass läsäret 1972/73 9
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelevat yläasteen oppi­
laat, joiden opinto-ohjelmaan lukuvuonna 1972/73 sisältyi mate­
matiikassa ja I vieraassa kielessä vähintään keskikurssi ja II 
vieraassa kielessä pitkä kurssi
Högstadie-elever, som följer grundskolans läroplan och i vars 
studieprogram ingär minst mellankurs i matematik och i främmande 
spräk och läng kurs i II främmande spräk läsäret 1972/73 10
i
TAULUT
TABELLER
8
9
10
11
- 3
,' SIVU
SIDA
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelevat yläasteen 
oppilaat valinnaisaineen ja erityiskurssien mukaan lukuvuonna 
1972/73 . .. . . .
Högstadiets elever, som följer grundskolans läroplan, enligt 
tillvalsämmen och specialkurser läsäret 1972/73 11
Peruskoulujen opettajat lukuvuonna 1972/73
Lärarna i grundskolorna läsäret 1972/73 12
Peruskoulujen muu henkilökunta lukuvuonna 1972/73
Övrig personal i grundskolor läsäret 1972/73 1.3
Peruskoulujen, perusopetusryhmien, opettajien ja oppilaiden 
lukumäärät kunnittain lukuvuonna 1972/73
Antai grundskolor, basundervisningsgrupper, lärare och elever 
kommunvis läsäret 1972/73 ■' ' li-
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TAULU 1*. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT OPPILAAT I JA II OPPILAALLE 
VIERAAN KIELEN MUKAAN LUKUVUONNA 1972/73
TABELL k. ELEVER, SOM FÖUER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN, ENLIGT I OOH II FÖR ELEVEN 
FRÄMMANDE SPRÄKET LÄSÄRET 1972/73 •
- 7—
I Oppilaalle vieras kieli - I För.eleven främmande•spráket
Aine - Ämne
. H I IV V VI VII VIII IX
Yhteensä
Totalt
•Ruotsi - Svenska 9 17 365 521+ ' 675 7l*2 . 792 3 12U
Opiskeli - Studerade 9 17 365 5 2k 659 713 763 3 050
Vapautettu - Befriad - - - - l6 29 29 71+
Suomi - Finska 108 99 99 kk 1*6 1*1 31* 1*71
Opiskeli - Studerade 108 99 99 bk 1*6 1*1 31+ 1*71
Vapautettu - Befriad " - - - - - - - -
Englanti - Engelska 7 520 7 653 9 >3U 1 763 1 530 625 371 28 896
Opiskeli - Studerade 7 519 7 651 9 1+21+ 1 756 l 501 595 362 28 808
Vapautettu - Befriad 1 2 -a 10 7 ' 29 30 9 88
YHTEENSÄ - TOTALT 7 637 7 769 9 898 2 331 2 251 1 1+08 1 197 32 1*91
II Oppilaalle vieras kieli - II För eleven främmande spráket
Ruotsi - Svenska • 1 1(30 517 371 2' 318
Opiskeli - Studerade 1 i+oi*. 1*87 ' 361 2 252
Vapautettu - Befriad . 26 30 10 66
Suomi - Finska • 100 108 - 208
Opiskeli - Studerade 86 81* - 170
Vapautettu - Befriad 11* 21* - 38
Englanti - Engelska . 721 783 - 826 2 330
Opiskeli - Studerade . 713 7I+2 . 789 2 21+1*
Vapautettu - Befriad * 8 1+1 37 86
YHTEENSÄ - TOTALT • 2 251 1 1+08 1 197 1* 856
VAPAAEHTOINEN KIELI (RUOTSINK*KOULUT') - FRIVILLIGT SPRÄK (SVENSKSPR. SKOLOR)
75 75
1+3 1+3
Suomi - Finska 
Englanti - Engelska
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TAULU t . peruskoulun opetussuunnitelmaa mukaan opiskelevat yläasteen o p p i l a a t, joiden
OPINTO-OHJELMAAN LUKUVUONNA 1972/73.’ SISÄLTYI MATEMATIIKASSA JA I VIERAASSA 
KIELESSÄ VÄHINTÄÄN KESKIKURSSI JA II VIERAASSA KIELESSÄ PITKÄ KURSSI'
TABELL 7. HÖGSTADIE-ELEVER, SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN OCH I VARS. STUDIEPROGRAM 
INGÄR MINST MELLANKURS I MATEMATIK OCH I FRÄMMANDE SPRÄK OCH LÄNG KURS I . II 
FRÄMMANDE SPRÄK LÄSÄRET 1972/73'
Peruskoulun opetussuun­
nitelman mukaan opiske- 
leviä oppilaita 
Elever som studerar
Luokka-aste 
Ärsklass
Yhteensä 
Tot alt
Tyttöjä 
Fli ckor /
VII . VIII IX
enligt grundskolans 
läroplan Yht.Totalt
Tytt.
F.
Yht.
Totalt
Tytt.
F.
Yht.
Totalt
Tytt. 
F.
Oppilaita kaikkiaan 
Totalantalet elever 2 251 1 032 1 1+08 670 1 197 608 1+ 856 2 310
Mat. ja I vieras kieli 
väh. keskik. sekä II 
vieras kieli pitkä 
kurssi
I mat. och I främm. 
spräk minst mellankurs 
samt i II främm.spräk 
läng kurs 1 69Ä 883 1 038 581+ . 8Ä0 1+89
>
3 572 1 956
% 75.3 85.6 73.7 87.2 70.2 80.1+ 73.6 ■ 81+.7
J.
(
-  1 1  -
TAULU 8. PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT YLÄASTEEN :OPPILAAT 
VALINNAISAINEEN JA ERITYISKURSSIEN MUKAAN LUKUVUONNA 1972/73
TABELL 8. HÖGSTADIETS ELEVER, SOM FÖLJER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN, ENLIGT TILLVALSÄMNEN 
OOH SPECIALKURSER LÄSÄRET 1972/73
Valinnaisaine, 
erityiskurssi 
Tillvalsämne, 
specialkurs
Luokka-aste - Ärsklass Yhteensä 
Totalt
Tyttöjä
Flickor
VII VIII IX
Yht. 
Tot alt
Tytt. 
F.
Yht. 
Totalt
Tytt'.
F.
Yht. 
Tot alt
Tytt.
F.
Puutyö
Träslöjd 283 8 368 3l 337 13 988 55
Metallityö
Metallslöjd 719 10 520 2l 156 29 1 695 63
Kone- ja sähköoppi 
Maskin- och ellära 886 3 351 7 230 1 167 10
Tekstiilityö
Textilslöjd ll9 ll7 396 395- 392 392 1 207 1 20l
Kotitalous 
Huslig ekonomi 533 393 630 389 513 358 ,-l 676 1 ilo
Maa- ja metsätalous 
sekä puutarhanhoito 
Lant- och skogstruk 
samt trädeardsskötse L 95 5 16 2 5
f
116 • 7
Musiikki
Musik 229 162 10 1 65 77 58 I07 285
Kuvaamataito
Teckning U03 266 228 113 266 162 897 5ll
Englannin kieli 
Engelska _ .
Ranskan kieli 
Franska 19 li 13 12 32 26
Saksan kieli 
Tyska 2ll 171 162 lii 103. 288
Venäjän kieli 
Ryska 20 li _ . 20 li
Kauppaoppi
Handelslära 176 • 97 57 26. 65 39 298 162
Kirjanpito
Bokföring 288 20l 82 • 17 20 12 390 263
Konekirjoitus
Maskinskrivning 1 003 719 152 281 333 251 1 788 1 25l
Erityis­
kurssit
Special-
kurser
Lapin kie­
li
Lapska
spräket
>•
Muut eri­
tyiskurs­
sit
Andra _
special-
kurser 187 229 521 187 608 288 1 6l6 ■ 70l
1 2
TAULU 9. PERUSKOULUJEN OPETTAJAT LUKUVUONNA 1972/73 
TABELL 9- LÄRARNA I GRUNDSKOLORNA LÄSÄRET 1972/73
a) Opettajat viran tai toimen sekä virkasuhteen mukaan
Lärarna enligt tjänst eller befattnlng samt enligt tjänsteförhällande
Virka tai toimi 
Tjänst eller befattning
Virkoja/
toimia
Tjänster
befatt-
ningar
Opettajia - Lärare
Vakin.
koev.
Ordinarie 
pâ provar
Viran­
sijaisia
Vikarier
Väliai­
kaisia
Till-
fälliga
Yhteensä
Totalt
Naisia
Kvinnor
Peruskoulun - Grundskolas 3 171 2 39^ 156 618 3 168 1 881+
- luokanopettaja - klasslärare 1 929 1 651 106 172 1 929 1 151
- erik. luokanopettaja -
specialiserad klasslärare 58 3*+ h 20 58 37
- aineenopettaja - ämneslärare ■ 563 367 26 169 562 ■ 275
- lehtori. - lektor 621 3^2 20 257 619 1+21
Peruskoulun ja kunnall. koulu-
lait. kuul. lukionyht. - Grund-
skolans och tili komm. skolin-
rättning hörande lärov. gemens. 90 53 2 35 90 1+1+
- aineenopettaja - ämneslärare 8 1+ - 8 1+
- lehtori - lektor 82 1+9 2 31 82 1+0
Apukoulun - Hjälpskolas 87 h l 2 1+3 86 1+7
- luokanopettaja - klasslärare 85 ho 1 h3 8U 1+6
- erik. luokanopettaja -
specialiserad klasslärare 1 - 1 - 1 —
- aineenopettaja - ämneslärare 1 1 “ 1 1
Muu erityisopetus - Annan
specialundervisning 75 12 1 • 57 70 1+5
- tarkk. luokan opettaja -
lärare i observationskiass lU 2 - 12 i h 1+
- muun erit. koulun ja -luokan
opettaja - lärare i annan
specialskola och -klass 5 2 - . 2 h 3
- erityisopettaja -.spécial-
lärare 56 8 1 h3 52 38
Tuntiopettaja tai työnohjaaja ,
Timlärare eller handledare ll+0 - - - ' 1 U0 79
- päätoiminen - i huvudtjänst 59 - - - 59 1+1+
- sivutoiminen - i bitjänst 81 — — — 81 35
YHTEENSÄ - TOTALT 3 563 .2-500 l6l 753 3 55!+ 2 099
b) Tilapäiset tuntiopettajat
ja työnohjaajat - Tili-
fälliga timlärare och
handledare • • • Ul+7 269
- päätoiminen - i
huvudtjänst • • . • 217 ll+2
- sivutoiminen - i
bitjänst • • • • 230 127
KAIKKIAAN - INALLES 3 563 2 500 l6l 753 1+i 001 2 368
- 13 -
TAULU 10. PERUSKOULUJEN MUU HENKILÖKUNTA LUKUVUONNA 1972/73 
TABELL 10. ÖVRIG PERSONAL I GRUNDSKOLOR- LÄSÄRET 1972/73
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Totalt
Koulunjohtajia - Skolföreständare-*-) 615 76 691
Kansliahenkilökuntaa - Kanslipersonal 1 . 2k 25
Asuntolanhoitajia ja apulaisasunto- 
lanhoitajia - Internatföreständare 
och hjälpförestandare 2 . 6l 63
Koulukuraattoreja, koulupsyko­
logeja jne. - Skolkuratorer, skol- 
psykologer o.s.v. -
(
-
YHTEENSÄ - TOTALT 618 l6l
A
779
l) Koulunjohtajat sisältyvät taulussa 8 opettajien lukumääriin - 
Skolföreständarna ingär i lärarnas antal i tabell 8.
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